







Madrid, 30 de marzo de 1930.
Los Cultivado-
res de
perio centralizador para el dla de mañall'
alrededor de Barcelona, como querla Pral
de la Riba.
moderna existente y funcionando
(Solicite tarifa y condiciones)
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
LAVAB05 BAfileRAS WATeRS
de todos tipos y precios
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DE TODnS CLfiSES e TfiLLERES DE BISELfiDOS, PULIDOS, m.
lACA 11 d. Abril d. 1911O
'SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta rrlmestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN =
CaUe Mayor, 32 I
PARA INFORMES, DIRIGIRSE A MI REPRESENTANTE
L U I S e E R V E L L Ó Alueras de San Pedro .J A e A
EN RI Q UE
sobre Cristlles, Cristalinas, Vidrios, Valdosas, Marmolitas, etc, - Todo ello montado con la maquinaria más
con personal competente para hacer una PRODUCCION DE CALIDAD A PRECIO REDUCIDO --
OARANTIZADA la rapidez en el servicio pues- I~
lo que todo encargo se suministra des-
pués de POCAS HORAS de recibido.





Lo otro es querer. por medio de Jo que des soberanos Que mas larde habran de
los catalanistas, para despistar. llaman someter a Europa 8 la llamada Santa
aulonomla integral. ir derechamente a la Alianza, y nos habfan de imponer el yu-
hegemonla catalana dentro de la Peo'n- eo de Fernando VII.
lula. Lo de la libertad de los pueblos no re-
En los actos de Barcelona se ha tratado C I I ñ I I'd INos parecen bien ¿cómo no? los actos rle za con 8 8 U a, en e sen 1 O que a gu~
de ad,·udicar a Cataluña el papel de Pia- nos q ,'ere da le E o d d
compenetración y de comprensión cBste- monte español, y francamente, estimamos u n r, s pu o ser cuan O
lIanos.catalanes, que debieran haber sido Felipe V abolló los fueros, no hoy en que
inútiles ahora si no hubieaen existido es- que a los que tal han hecho se les ha {do el Principado es la regibn privilegiada,
la lengua, abusando del vocablo, porque por e.celenc,'a dentro de I f 11'tridencias en Barcelona y si en Madri.d la ' a gran am 18
el papel del Piamonte fué en !lalin preci- espanola.
Jiga regionalista no hubiese actuado en la
samente 10 contrario de lo que ahora pre- Pero, en fin, concédanle que vuelva. si
forma ilspera, arisca y de constanle ame- tende el núcleo de intelectuales castella-
naza en que lo hizo. quiere a gozar de la famosa Mancomuni-
f nos y catalanes que se han reullido en la dad, que han regido Prat de la Riba y
Pero a esos actos. sin embargo. ormu- capital del Principado. P'g C d I I h é ' I ó '
lema. lIna reserva explicita y convenien- Ul y a a a c y un r gimen au on mi-
te. porque meemos que con ellos se quie- Italia -- y esto lo saben los chicos de las ca parecido al de las Vascongadas y Na-
re
"
r demas,'ado le,'os, Escuelas -era un pafs disgregado en rei- varra, siempre que tengan las demás re- D616' ó di dstlma ver c ma en estos a¡¡ e
Muy b,'en lo del reconoc,'m,'enlo del necillos, Principados y Ducados, y. en el giones idénticas facultades, mas sin mer- h d ' ¡' 'ód' d 'on a CrlS s trtguera, pert ICOS e reglo-
"
d,'oma, aunque me)'or hub,'er. s,'do la del pensamiento de Cavour, lJe Mazzini, de mar las soberanas de la Nación, que de- l' Id' Ines cerea Istas, en ugar e eXCitar a os
b,'I,'ng"ls,'mo.' ,'gullmen'e muy b,'en lo del Rattazi, de Garivaldi y de aquellol gran- be ser una. intangible e indiscutible, den- . l. I "ó l' Iu agncu ores a a orgaOlzacl n pro es lona
reconocimiento de la personalidad regio' des poJlticos. se forjO la idea de la Italia tro de un perfecto pie de igualdad entre como medio de defensa de los intereses
nal. llegándose a una descenlral,'zaclón únka, realizada en Ja persona de Vlctor todos SUI componentes y dentro también I I I 16 ' d Iagr ca as, os es n animan O a ormar en
administrativa amplia; pero no ya tan bien Manuel, que asumió en si lo que repre- I de la diversidad de iJSOS y de costumbres. I las filas de diversos pltrtidos políticos,
Id aspiración a la fonnación de una nacio- sentaban todos aquellos mlnusculos sobe- Pedir más, querer más par~enos go- pretendiendo constituir partidos agrarios
nalidad autónoma soberana dentro de un ranos. Herfa manifiesta y tratar de vivir en un que, «levantaran el banderin y el progra.
super Estado nominal. con todos los in- Es decir q,ue, ,a ~onieCuencia de eso se rango de privilegio, que habrla de ser irrl- lOa de esta nueva polltlca para aprove-
convenientes de un aflojamiento de luzos, I formó la nación Italiana. tante. char los Intereses materiales del suelo pa-
para dejar solo iubsistente una apariencia y la misma suerte estamos viendo que Uno de los grandes pecado!:l de la Dic- trlo_.
de- unidad polltica en la cual raramente vá a caber a la Confederación alemana y tadura ha sido la concesibn a determina- La crisis triguera. que sirvió para que
había lJe culminar el afecto y la compren- este vá a ser. de seguro, el triunfo de la das Diputaciones provinciales, que no se los comerciantes. comisioniltas y especu
lión de que tanto ie habla ahora. democracia al convertir el Imperio en Re- han distinguido nunca por su administra- ladore¡¡ de cereales se unieran constilu~
y para tal resultado nos hemos pasado pública, pues cada día se van desdibujan- cibn depurada, de la cobranza de ros 1m· yendo la Federacion Nacional Cerealista,
la vida combatiendo el federalismo de Pi do las fronteras y se dá un paso más en la puestos, dejando en condiciones de lofe· a fin de mejor velar por sus intereses pro
Margall con su pacto bilateral conmutati- unifcación del derecho. rioridad a las demils. fesionales, en el cam~o ha servido para
va y signalamático y el cantonalismo y En España no son posibles los casos Del resultado de esa gestión encomen- que los curas de siempre lancen el toque
todas esas erupciones de disgregación que que se han citado, por el grupo de inte- dada por el Estado a los organismol pro- de c1arin recomendando a los agricultores
hemos padecido. lectuates. de Yugoeslavia y aún el del im- vindales aludidos se deducirán, segura- la actuación polftica de partidos y bande
Autonomia r,&"ional, si; Estados sobe- perlo austro-húngaro fenecido. porque ni mente, muchas enseñanzas que habrin de rías mas o menos agrarios. Yel agricultor
rano., ni dependientes unos de otros, sin aquí tenemos naciol1alidad~s sometidas ca· servir de pauta para otros avances fu- cere.lilta, desorientado, desorganizado
más unión que la de una ficcibn de Poder mo Croacia y Montenegro, ni se dén ano· turos_ aturdido, se apresta de buena fé tras de
federal, no. malfas como la de haber formado junIos Mientras tanto. conviene no entusiasmar~ los que le ofrecen todo desde la polltica,
Para llegar a la realidad ibérica no es pueblos tan dispares como el m8R:yar Y el ¡¡e en demasia con los actos de Barcelona, pero 110 le dieron nunca nada desde e
necesario como pretendfa Prat de la Riba austriaco y, aUIl dentro de este. tan irre- si eltos entrañan la finalidad que algunos Poder.
y pretende el propio Cambó. ir a la des- ductiblemente antagonicos y heterogéneos pretenden y cuyas consecuencias pueden Yo quiero decir hoy desde estas colum
trucción de la unidad de España. Bas· como Austria, propiamente dicha. Che- llevarnos muy lejos. nas a los agricultores cerealistas que e
tIIrll con llegar I una confederación entre cDeslovaquia y la parte de Polonia sorne- Comprensibn, sI, pero sin volver a ideo· medio eficaz de defensa de sus intereses
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Al iniciar su última conferencia, dijG el oradO!'
que quisiera titularla «La vuelta a la casa paterlll'
Versó esta conferencia sobre la correapondeJl'
En esta conferencia inició el estudio de otras
dos enfermedades que se localizan en el corazón
del hombre. siendo la primera la falta de ca!!tl'
dad, introduciéndose en tan delicada materia con
dos anécdotas lOmadas una de las Lll.liada6 de
Camdens y otra de la Historia del Primer Imperio.
Hizo ver cómo el cuerpo del hombre_el un tem-
plo, porque es eltabemáculo del alma, asC como
esta es el trOnO dOnde descansa Dio$. Y ese tem-
plo. el hombre de nuestro siglo lo mancha. lo' pro-
fana, sin fijarse en las tremend81 consecuencias
individuales y colectiva!! que tiene. en la gran
responsabilidad que contrae ante Dio!!. la familia
y la sociedad.
No es-dijo como se cree, una virtud propia
Sólo del sacerdote y religioso, la castidad ea una
virtud eminentemenie social y demostró cómo la
sociedad necesita de hombres 58n09, de obreros,
de soldad05, de pensadores, de cunas en los ho-
gares, y tndo éslO va dl'sapareciendo por falta
de castidad.
Definió lo que era la castidad en los jóvenell
y en los casados y puso de relieve como se le
ataca en eltea[fo, en el cine, en la novela,' has-
ta desde la cátedra de algunas Universidades, te-
niendo cnmo consecuencia estas propa.l!':andas an-
tirreligiosas y antisociales, el haber convertido
l!, santidad y honradez del amor, en amor de ma-
riposas y corsarios. Y después de denunciar ante
la sociedad la vidll sin moral que llevan lóvenes
y no javenes, pidió la cooperación noble de los
médicos, que son los sacerdotes del cuerpo ya




La falla de castidad, asr como debilita el cuer-
po, ha debilitado lItlJlb¡én el carácter yel valor
de los hombres frente_al cumplimienlo de QUS de-
beres. religiosos.
Si la mujer de nuestros días dijo-tiene en Is
moda yel lujo un tirano que la domina, el hom-
bre lo liene por su parte en el reapeto humano
Luego partiendo de la frase:de Lacordaire quien
dice que "el hombre no es un ser malo, sino que
es un ser débil estudió lo que era psicológica-
mente el respeto humano de los hombres, la co-
bardia moral que supone y el mal eiemplo que se
da. «¿De qué tenemos que averR0nz.arnos?» de-
Cia. ¡Si somos de familia de Santos, de héroes
de sabios! iSi la historia del Cristianismo u 111
mas noble, la n.as luminosa, la mb benefica qu~
se ha escrito! No somos pocos los creyentes,],o
que no somos es valientes y no tenernos derech{,
a hablar tanto de liberllld mientras no ten¡p1llO
el valor de afrontar las burlas, lo!! chistes y tite(¡
de individuos ignorantes y sin educacioo, cuaA-
do se trata de cumplir nuestros deberes.
y con ejemplos adecuad09 hizo ver lo mucho
que n09 interesa anle Dios y la sociedad COnger-
var nuestra personalidad y nuestras convicciones
cristianas.
En esta conferencia estudió la profilnis o cu·
racion de las (.nfermedades morales que padKe e;
hombre y la encontró en la práctica de la confe·
aión y comunión.
La visión de la llanura cubierta de huesos hu'
manos que vuelven a la vida, tenida por el Pro'
feta Ezequiel le sirvia para entrar en el asunt,).
La confesian, que encierrll siempre un acto de hu·
mildad es elll:ran remedio contra el orgullo de la
razOn que es la fuente de las dos enfermedades
de la cabeza, y lB comunión que es obra del amor
de Dios y alimento de las almas lo es de lal otrB!
dos enfermedades del corazón.
OemoslM el origen divino de lit Confesión yla
obliRación que tiene el hombre de realizarla, re·
batiendo una 11 una las objeciones que a ella 8<
hacen y poniendo de relieve los beneficios indivi'
duales y sociales que produce. A continuación
presentJj la Eucaristia y Comu_ión como un resul·
tado del amor infinito y omnipotente de Dios a Il)~
hombrea, que hace lo que también harla el hombrt
ei pudiera, cuando ama de veras.
Una elocuente anecdota de Berryer y Hrier8 le
dia pié para animar a los hombres a purificar 811~







El verdadero concepto de libertad; demostrar
cómo el hombre no puede hacer en 8U vida lo que
le de la gana, sino que tiene obliRaclón de some-
terse a la ley, fué el objeto de la segunda confe·
rencia.
Del debilitamiento de la fe en Dios ha nacido
por reacción la enltación de la libertad sin limi-
tes. Definia lo que eri!. la libertad}' 111 diferencia
entre libertad física y moral. Demostra que la li·
bertad, siendo la perfección caracteristíca del
hombre, tiene por fin. como todas las facultades
ennoblecer y perfeccionar a\ hombre, y ésto no
puede con!ieWlirlo sino a base de obediencia a
las leyes de Di05, de la conciencia, de la Iglesia
en el orden social. El ejemplo de una locomotora
que necesita de rieles y el de un torrente que ne-
cesilil de un cauce para ser elementos de progre-
SO pusieron en evidencia la necesidad de limita-
ciones en la libertad para que el hGmbre se enno-
blezca manteniéndose dentro de la honradez y
morslidad.
De la existencia de la libertad dedujo la exis-
tencia de la responsabilidad y pGr consi~uiet,te
la necesidad de una sanción que es lo que cons·
tituye los destinos del alma en la otra vida. El
cielo para los que usaron bien de la libertad y el
infierno para los que abu:Jaron de ella, atrope·
liando los derechos indiscutibles de Dios.
Para el cBolelfn Eclesiástico. de la Dióce·
sis, se ha hecho un acertado tesu-
men de las interesantes Conferencias
dadas la semana ultima en el Carmen
para Caballeros por el P.dre' M.iguel
de Pamplona_
Debidamente antorizados las publica-
mos seguros de que serán vistas con
agrado por los lectores.
Diagnóstico !I profilaxis de laa enfermedades
morales del hombre. Tal es el titulo que po.
driall10s poner a estas conferencia'>. El hombre de
nuestro si¡¡;lo puede compararse ti un enfermo
arrojado sobre la cama de un hospital padecien-
do de una enfermedad que <¡e ha localizado en los
arganos mas nobles. la cabeza y el corazón.
Empezó afirmando cómo el problema religioso
existe siempre en la conciencia. Dios. aima, otra
uida, 50n tres ideas que no desaparecen lIunco,
aunque muchas vece':l parecen dormidas. El hom-
bre tiene dos vidas: vida de razón y vida de fe.
Sin embargo elambicnte materialista y sensual en
que se desenvuelve la sociedad moderna ha pro-
ducido sobre todo en el hombre un debilftamiento
de la fe. Es la primera enfermedad.
Demostró cómo la fe es necesaria y cómO ca-
recen de todo valor serio las obieciones que se
hacen contra ella en nombre de la razón y de la
ciencia. Lll multitud de sabios creyentes que 111:111
existido y existen siempre, 110S lo demuestra. El
que haya hombres que no creen, nadll demuestra
contra la fe. como nada demuestra contra la luz,
la exisiencia de ciegos. Son casos morbo!Os.
Dijo que a causa de la ignorancia de la Reli-
"
gión nos hacemos de ella un fantasma y nos pa:>a-
mos la vida ladrando contra ese fonlasma.
1 Con el recuerdo de la oración del ciego de IIB-
I cimiento a Jesucristo: «iSeMr, hAced que vea'
terminó su primera Conferencia. ~
Diatermia, Rayos infrarrojos,
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratori<>, Medicina general








y nada más por esta semana, gris en
acontecimientos y brillante por el sol. Es·
peramos el transcurso de la semana próxi-
ma que promete ser movidila en materia
polrtica.
Elminislro de Fomento ha venido a Za~
ragoza y se ha dado un pasefto en au-
tomód por las obras de la Confederación.
Rápido ha sido el viaje. No sabemos todo
lo que ha podido ver el Sr. Ministro. ni
si se habrá dado cuenta de la realidad de
la obra de la Confederación. De todos mo-
dos, el Sr. Ministro podrá decir que hu
vislO c:todo. con sus 'propios- ojos.
El señor Marai"lón ha convocado Junta
General del Ateneopara presentar ante ella
la nueva Junta Directiva. Unos cuantos
ateneistas presentaron una moción propo-
niendo que se nombre socio honorario de
la culta entldad a D. Miguel de Unamuno.
Una señora protestó. Se puso a votación
el asunto y Unamuno fue nombrado socio
honorario con el \'oto en contra de dicha
sei\ora. ¡Galantes que son los intelec-
tuales!' .
JHON
Dicen que este año no vamos a tener
hora de verano. ¡Lástima! No valllos a





Para arregla, sus Xlpatos
de Crep~ o suela en po·
cos mlnufos. Icud. a
n°
Unica cm:a en la Región
S,o P,blo 53 - ZARAGOZA
Los intelectuales mltdrilenos-y una ter-
na de zaragozanos - han regresado muy
satisfechos de Barcelona despues de ha-
ber estrechado relaciones y de declorar
que no existe el problema catalán.
000
La impresión má$ agradable de esta se-
mana naoS la ha dado el tiempo. Hemos
arrinconado los gabanes y nos hemos de-
dicado a recibir las caricias de Febo. Eslo
ha sido lo más importante, y como lo gen·
te se ha dedicado a tomar el sol no se ha
preocupado de más, ni de política.
,
, o
InPRE51ONE5 DE Lft SEMNft
Del O/>bl,,~lr de PNn8/>. dli:!
S«~/I"".do Nado".1 Avr.no.
Le. ustett LA U'UON I
EL llUENllE RURAL
organización polltica. El remedio a las
crisis trigueras, a las crisIs de los granos
de pienso y a todas esas crisis que suelen
padecer los intereses agricolas 110 pueden
hallarla los agricultores en la cesión del
VOIO a es!e o al airo partido politico; el re·
medio esté. en la orgonizacibn profesional
especifica de cada uno de los sectores
agrarios cerealistas, viticultores, olivare-
ros, etc. culminando luego en la organiza-
ción profesional genérica de agricultores,
que agruparA profesionalmente a todos
aquellos sectores de intereses verdadera-
mente, autentic8mente Itgrarios.
Los agricultores. como tales agriculto-
res, en el campo politico no tieuen enemi-
gos a quienes combalir; pero en ~I campo
económico y profesional, sino precisamen-
te enemigos que combatir tienen intereses
en cierto modo opuestos a los intereses
agrlcolas. yesos son los enemigos que al
agricultor importa hacer frente. Asl vemos
cómo, frente a UOS'! organización de fabri-
cantes de azucar que ponfa en serio peli-
gro a los intereses de un sector agrícola
surge la UUl1ión de Remolacheros y Cañe-
ros Espafloles. y así tamblen, cuando los
negociantes de aceite constituyen la Fede-
ración de Exportadores de Aceite de Olio
va de España. los productores se organi-
zan agrupándose en torno a la Asociación
Nacional de Olivareros, y si la especula
ción de vinos crea su Asociación Nacional
de Vinicultores, los cultivadores de la vid
se organizan en esa gran Confederación
Nacional de ViniclJllores, que tan magní-
fica labor está dasarrollando en favor de
¡os labradores de nuestras vIñas.
¿Y nuestros productores de cereales?
¿Qué hacen? Son los únicos agricultnr~
que faltan en ese gron roncierto de orga-
nizo'lciones profesiOlHtles agrícolas; sen los
unicos que continúan desunidos, y cuan-
do, llegada una hora dificil, de hondá cri-
Sil, sus aduladores debieran de excitarles
a formar esa Unión de Cerealicullores que
se está reclamando asl sola, no han hecho
sino invitarles a que les reserven los vo-
tos para sus respectivas agrupaciones po-
Iflicas.
Los inlereses que pueden medrar a cos-
ta de la desorganización de los cerealicul-
lores estall organizados. Son varias las
Asociaciones de Fabricantes de Harinas
que existen, y recientemente se ha cons-
titulJo la Federación Nacional de Cerea-
listas, que agrupa en su seno a Jos espe-
culadores en el comercio de cereales.
¿Por qué Iluesllos agricultores no han de
constituir la UNION DE CEREALlCUL-
TORES ESPAÑOLES?
La idea está en marcha y no olviden
nuestros agricultores cerealistas que el
camino a seguir es el de la organizacion
profesional, primero de cada sector agrí·
cola, y luego de todos los sectoru agrl-
colas reunidos, agrupados o conl~derados
en una gran organización prolesional de
agricultores. Las agrupaciones pollticas
ya han demostrado suficientemente su in-
capacidad para desenvolver intereses pro-
fesionales, y los agricultores deben recha·
zar con la mayor energía ~sas invitacio·
nes al politiqueo electorero de los que en
elotos dfos les adulan y l11aflana no les ha·
rán caso·
virtudes, su historia preclara y hacer sen-
tida lIldnifestadón de sus amores por esta
dudad ellla que pasó 6US juveniles ai'los
y ahora a ella retorna, para en su '1m-
biellle de cultura educar a sus hIjos, afIr-
mando asi ¡us grdlos recuerdos} sus ca-
riños .
H,zo un elocuente elogio de las con-
diciones del señor Barco, destacando
sus triUI,fos médicos, sus doles de hábil
operador y sabre todo su fama de especia-
lizado en g!l1ecofogia y de tocólogo emi-
nente.
D j el -"ñor Barco pensaba sin preA 11'
bult,s entrar de lleno en el tema de Sil
conferencia. ¿Que es ulla Clímca? pero el
bellu discurso del Sr. Lacadena. le obliga
ban a agraderer las frases de elog-io a él
tledicadrls }' que llceptaba C0ll10 dictadas
por franca y cordial amistad. El señor La-
caLlena-aiia,lió- es un hábil orador. tie-
Ile los recursos de los hombres polilicos y
ha sabido dedros cosas llIuy bOllitas y que
" mi flrc ubligdn a eterna gr-llllud.
Seguidamente el señor Barco ley6 un do-
cumentado trabajo sobre Cllrucas divul-
gando el trdbajo en las mislllas y la labor
del médico en estos centros donde Con
laula gardnlfa puede ser tralcll.lo y atendi-
do el enfermo.
Prescindimos de seguir en su discurso
al conferenciante pues entendiendo que es
lIluy Illteresallte nos proponemos publicar-
lo integro en foJletón en nuestro periódico
ya que de él retiraran seguramente lIues~
tros lectores grandes enserianzas. El se-
rlOr Barco ¡ué lT1uy aplaudido y el publico
le felicitó con todo cariflO,
El Inspector de S'll1idad Señor Ruesta,
hizo uso de Id palabra para felicitar a la
ciudad ele jac<:l por la instalación de este
(entro médico. Por razones de su cargo se
ocupó de asuntos sanitarios de inlerés vi-
lal para Jaca, declarando que las aguas de
Ilue!ltro callal son tueni"imas y que Jaca
COIl la eSlación depuradora recientemente
inSidIada habid conseguido hacerlas por
entero potab!es, Iibrándoías de las pOSIbles
contaminaciO\:cs a que están expuestas en
su c<luct:: descubierto y propicio a ser re-
ceptor de materias y detritus poco reco-
menddhles. ExhJrlÓ a que c"mpletásemos
la obra de saneamiento con la construc-
ción 'e d~p6~itos ¡,ltros, que nos pongan
a cubieno de tllrb'ds que si bien por la in-
fiu ...ncia dd aparato depurador, no cam-
bian las cOlldlCioll~S del agua, ofrecen un
aspeclo feo 'i poco en armonia COIl los re-
f nam:entos qLt~ ex:gLn las cI;n¡Jiciones
de nut; Ira ciudad p. rd h.lu.::r de ella Prl-
lIIer puma dI: "'eraneo de AnH!Ón y rrtly
pril!dpal en España.
M<llllf~':-tu que ¡as enfermedades de
orig-en Iwhico habj,.lll desaparecido tolal·
lllenll;} L; .1 tonos de fllta satisfacción,
Llljú que hi IllL'rtalid"d en Jaca, con rela-
cion a <..ños dI' verdadero opl1Jllismo sa~
mtado h~biél LleLr~LiJo ell un 3 por mil.
El seil0r RueJ:>la ,1SCl!ltrÓ qm::: un requerio
esfuerzo hcl¡;la htlcU efel~l ivas I<lS obras
proye¡ial'aS y juca sera la ciudad privi!e-
gií:lda por excelellcia.
Don juan Lac,lsa, alcalde ejerciente re-
cogió IOdilS las flores a lluestra ciud<ld
dedicadas p<lril agrcldecerlas eOIl sus pe-
culiHres el1l11siasmos. Confirmó la nece-
srdad de afrolltar val1enlemenle las obms
aludidas; extendiéndose en este particu-
Idr seilaló la grave respon"abilidad Que
peso sobre los adminislradores de la Clll-
ddd, SI por negligencia en la resolución
lolal del problema de sanidad, se deliva-
sen para 1l0SOirOS consecuencias que pue·
den ser funestas, Tuvo frases de aliento
ADJUDICACION DE TROFEO~
La espontánea y cariftosa participación
que jaca, en ladas sus actividades, tomó
el domingo en los actos inaugurales de la
.Clínica de Santa Orosi<p, dice llIuy elo-
t'uentemente la simpatia conque se ha vis
to la iniciallva de sus fundadores-propieta-
rios los distll1guidos y enlusiastrls médICOS
D. Antonio de la Peña y D. Ramóll Bar-
co. y no otra cosa podía suceder, pues en-
tre sus virtudes raciales oslellta J'lca, co·
llIO muy principal, la de agradecida y así
SJbe rendir el homenaje de su adn,iración
a qUienes a su florecimiento cooperan.
En su caminar pfl)~lesi'.'o, el cOlllar
con una Clínica, difícil de encolltrar aun
en capitales de primer orden, supone un
nuevo motIvo de fama para Sil nombr~,
una nueva mam[eslación lle su illlporlrm-
cía que seguramenle COllSLilUlrá un motivo
más de adrniracibn para la numerosa po-
blación que en \'erallO nos VLslld y que
por su calidad gusta de refll1aflli~lltos en
todos los aspectos del vivir moderno.
Los actos inaugurales fueron brillanteS
y solemnes. Por la mariana n las I:¿, en el
teatro Unión jaquesa hubo uno de alla
IranscenJencia presidiLlo por las Autori-
dades locales y al que prestaron la Illaxi-
ma importancia de su autOridad IItedira,
el Inspector provincial y el presidente del
Colegio de Medicas de la provincia.
Se hal1ía anuncífldo una conferencia a
cargo del serlOr Barro y el teí:ltro se llenó
de un público selecto que denolab<l, COlllO
decirnos al principio, su gratitud y aLlhe
sión a la empresa de los señores Barco y
Peña.
El Diputado provincial don JOSto Lflca-
dena, amigo de la intimidad del $,'. Barco
hizo la presentación del conferenciante
aprovochando esta oportunidad para de
dicar un bello canto a jaca, destacar sus
Las copas que, don.idas por diversas
entidades, se reservaban a esta prueba,
han correspondido a los siguientes equi-
pos:
1.0 cPeñalara~, Copa S.1. P. A_
2.° .Ski-C1ub Tolosa-, Copa cPe-
ñalara) .
3." Rltallón La Pfllma, nútnf:"ro H, Co-
pa .Alpino). •
-l. (> e,\1.ontañeros de Magan»
Los trofeos IIldlviduales fueron gana-
dos por
Enrique MiIlán, Copa eMontañeros •.
jase Parra, .Copa Sindicí:lto de jaca-o
Teodoro Martin•• Copa Agi.leras'
Señor Arche .• Copa S, e Tolosa.
CAMPEONATO REGIONAL
En 18 clasificación reservada a co~redo­
res region~les para disputarse el lírulo de
campeón correspondió el primer lugar a
Luis Gómez Laguna, que efectuó el reco-
rndo Rioseta-Aspe-Canddllchú en I horel
37 112 mir:utos; le siguen en el orden:
2.° Ramón Serrano, 1 h. 5.3 111.
3.° Luis Villalllleva.
4.° ESleban MartiJl, I h, 5:1112 JII.
5.° Valeriano Fernández-Heredia, 2
horas 2 ¡Ii; minutos.
6.0 Señor Sabaté. eMonlarleros de
Aragbrp.
7.° UonAntonio BHselga, ideJll,
El éampeón obtuvo la • Copa del capi-
tán general, yel seiior Serrano la .Copa
Artiach».
La Cllnica de Sta. Orosia
•• •
LA CARRERA
l:lañana a Arañones. Hechas estas notas a
guisa de impresión de la jornada del
domingo. para sus detalles hacemos nues-
tra la información de Hidalg:o, inteligente
cronista que dice lo sigulenre:
El recorrido t..le los 12 kIlómetros, exce~
sivdmente duro por las condiciones del
terreno. ponia a prueba la resistencia y
condiciones de los corredores, especial-
mente en la escalada, donde puede decir-
se había de decidirse la lucha.
·Peñalara) y eClub Alpino Español-.
de Madrid, eternos competidores en estas
pruebas, eran. ademá!l de los favoritos de
la carrera, lasque habian de dar a ella un
máximo inleré<:.
Durante el recorrido se PUs!) de relieve
las excelelltes condiciones de estos corre-
dores, así COIIIO el espirltu que anima a
.Montañeros_, que, novatos en estas Ii·
des, querlan <1 toda costa hacer un buen
papel en la clasificaCión y conseguir llegar
todo el grupo a la meta.
El paso en los controles acusaba la
marcha ascendenle de los madrileños, que
por momentos iban cobrando puestos y
colocándose a la cabeza del lote de corre-
dores.
Los tolosanos marchaban asimiSJ110 en
muy buena forma, y su actuación hacía
esperar que conseguirfan un buen puesto.
Tuduri, el mejor de los tolosanos, marca·
ba un estilo muy práctico que le hacia ser
temible en los llanos y escaladas.
A las 1I '45 se divisó el primer corredor,
que en rápidí:l 'sprrnlada» entró en la me-
ta, siendo muy aplaudido. Era este Enri-
que Millán. de 'Pf'ñalara), y lesegufa Pa-
rra, del eClub Alpino Espaiiol», con un
minuto de diferencia.
Las dos entidades madrileñas colocadl::is
asi a la cabeza de la clasificación só:o
precisaban la lIegé:lda de los reslaoles
componentes del eqUIpo para que este se
consolidara en la clasrflcación definitiva,
que quedb hecha con el conjunto de tiem-
pos en esla forma:
1.° Enrique Millán, de ePeñalara~, en
1 hora 7 minutos.
2.° Jase Parra••Club Alpino Espa-
ñoh, I h. 8 m.
3.° Teodoro Martfn, .Peñalara), 1
hora 10 112 m., empatado con Manuel Pi·
na, de ePeñalara •.
-l.° Señor Arche. del cClub Alpino
Español), 1 h. 11 112 1lI.
5.° José Prado, de cPeñabua).
6." Senor Tolosa, del .S. C_ 'Tolo-
sano-o
7.° Señor Tudurí, del ídrn.
8.° Señor Uriarte, del Batallón La
Palma.
9. o Luis Carrasco:
10. Señor Navarro.
li. Luis GÓlllez Laguna, de «Mon-




15, Rambn Serrano, de cMontañf'ros
de Aragón).
16. Señor Villanueva, de ldem.
17. Esteban Martill, de ídel1l.
Entraron 29 corredorei en la clasifica-
ción, de los 45 que tomaron la salida.
Por dh·ersas circunstancias, debido al
estado de la nieve, que con el calor per-




cía a la ji';racia. Pioló a Jelfllcrislo con palabras
d~1 Evangelio. como peregrino eterno de las al-
r.U~ que ras llama como Buen Pastor y las sana
N~O .\Udico. El es el camino, la verdad)' la vi·
Ja y la ingratitud del hombre que no responde a
,u llamamiento, pesa como una maldición sobrl'las
cv"ciencias. Describió a Jerusalen y al pueblo ju-
JI\) petrificados en la hh>toria por su ingratitud,
, bOlos del alma ingrata frente al amor de Dios
quo: espera siempre. La conmovedora parábola del
H1" pródigo, y el recuerdo del Crislo crucifica-
d ,que se levanta a las puertas del Ghetto. de
R . ,le sirvieron para p..>ner de relieve ~ lu-
e ~ IráKica Y doloro!l.a que se entabla entre el co-
r. .in de Dios y la libenad del hombre.
So jugueis con Dios, con el alma, con la otra
fiua aclamaba el orador que son cosas muy
,..ras y de consec.nencias irremediables.
y termino rogando el cumplimiento de los de-
bereS reliji';iosos para obedecer a Dios, iranquili-
ur lit conciencia ). dar un dia de alegria a!af; 108-
~ftS, las esposa'l y Jas hija", que 'os lo piden di-
porque os amun~.
• \10ntañeros de Aragón» sociedad pro-
pulsora de los deportes de nieve en nues·
tro Pirineo, ve premiados sus esfuerzos e
hlldalivas con exitos francos y un acogi-
miento cordial y entusiastico P¡lr<:l sus tra·
bajos por parte de la afición que afortuna-'
dsrllente va tomando en nuestra Región
extraordinario incremento.
y la naturaleza se ha puesto a lona COI1
esta iniciación del deporte pues pocas ve-
ces comu este año las verlientes pirenai-
cas se vieron tan bellamente cubiertas, ni
el manto de nieve se ofreció tan propicio
para los esquiador~s.
Tal circunstancia ha constituido durante
\~S meses invernales una irresistible alrac-
r ,n para las juventudes que integran las
s iedades cultivadoras de tan bello de-
p te y en numerosos grupos se desplaza-
('JO de la ciudad al Pirineo ofreciendo el
grato espectáculo de sus saltos. y carre-
~~; sometiendo a su voluntad los bellos
pdrajes de Rioseta. Candanchú, pródigos
e!' sorpresas y encamas para los que en
ellos buscan la emoción de su deporte fa-
\orito.
•Montañeros de Aragón - con su presi-
dtnte señor Almarza ha conseguido, ade-
IIlás de orientar a la juventud aragonesa
!lOr las sendas bellamente sugestionado-
ras de la Montaña, poner de relieve ante
Sl)Ciedades tan imporlallles COIllO Peña la-
rrl, ante Clubs de nombre mundial, que el
Pir1lleo cuenta ,·on zonas que los técnicos
han reputado como úll1cas para en ellas
celebrarse grandes COl1cursos }' campeo-
natos de carácter nacional e internacional.
Claro es que para que esto sea una reaii-
dad Aragón y de Aragón Zaragoza,
Huesca y Jaca principall'1ente deben apres-
tarse a un estudio verdad de viaies cómo-
dos y bólralos, a una organización que pero
lTIita a los excursionistas encontrar en to-
do momento cubiertas y satisfechas todas
Sus aspiraciones y necesidades.
De que lo demás llOS lo darán por aña-
didura es una prueba con< rela el hito al-
canzado por el campeonato el domingo
celebrado en Arañones.
De acontecimiento puede reputarse y
en sus preparativos jaca disfrutó de horas
,le grata animación con el agetreo de <lU-
los, la algazara juvenil de los esquiadores
que aqui hicieron noche el sábado para






















































Las misas que se celebren el pró.limo
domingo, el E.lpuesto de Su Divina Ma-
jestad y miss el jueves 10, en la 19tesill




El Ilmo. Sr. Obispo coocedio indulgencias en la
forme aCOlllumbrada.
que falleció en esta ciudad el 11 de
Enero de J929
,
D. MnRlnNO L~CLftijSTRA MnRCO





Desde la fecha todos los dfas laborables
de diez a trece queda abierto el pago en
la Depositarla Municipal de las obliga·
ciones amorfizadas del Empr~stito de
125.000 pesetas números. 1, J3, 103. lOO,
110, 149, 152, 169, 182, 276, 289, 294,
333. 369. 423, 427. 480 Ydel cupón ven-
cimiento l. g de Abril.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32--Jaca
Antes de salir para mi nueva residencia
de Barcelona y habiendo terminado mi li-
quidación, muy agradecido del público en
general por las alenciones que me ha dis·
pc:nsado en mI vida comerdal, quiero de-
mostrar este recollocimiento. a mis bue-
1l0S amigos y relaciones que no olvidaré
y a los que desde luego ofrezco con la
misma confianza mi casa y negocio en la
citada capital. Diputación 319, donde con
la misma dignidad y honradez para todos
los asuntos comerciales o particulares es·
laré siempre a su disposición.
Jaca, 30 de marzo de tm. El Jefe del Detall,
MarceJo Ortega. V" B.- E.I Direclor, Zoppino.
losé BEsc6s
Necesitando adquirir el e:.:presado eslablecí-
miemto los artículos que a continuación se expre-
san para el Porque de Inlendencia de Jaca y De-
~sito de Huesca. Invita a los que deseen a pre-
sentar proposiciones en el Parque de Intend~~­
cia citado, hasta los quince dios a ¡w¡rlir de la fr;·
chB de la insercibn del pre!lente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis-
posición de los ofertantes con las cantidades de
los IIrlículos anunciados en la Jefatura del detalle
de esle Parque siluado en la Ciudadela, • partir
del dia 6 del pro:rimo mes.
ARTICULaS
Su familia suplica y agradecerd la
asistencia y oraciones.
TrasladO.-La Sa!itrerla de JoséSán-
chez, ,Saslrerla Modelo) se ha trasladado
de la calle Mayor 30 al numo 45 de la mis-
ma calle. donde continuará sirviendo al
publico con el esmero y economía que tie·
ne acreditados.
Nos participan los Doctores Pena y
Barco que desde el sábado queda abierta
en la _Clfniea de Santa Orosia» consulta
para niños sanos lactantes y de primera
eddd. Horas de 4 a 5.
En Bahla Blanca (Buenos Aires) su re-
sidellcla, ha fallecido casi repentinamente
el ar.audalado comerciante don Juan Gale
oriundo de Ansa y unido por parentesco
próximo a la¡; respetables familias de
Castejón·Laclaustra de esta ciudad.
El verano ültimo pasó aqul COll su se·
ñora dona Pilar Palá, sus hijos y su ma-
dre política dona Rosa Laclaustra, ulla
larga temporada dejando el grato recuer
do de su trato carinoso y simpático.
Hacemos presente a su viuda y demás
familia del finado nuestro pésame sincero.
Nuestro estimado convecino el intelL
gente y activo Cumerciante D. José Bes-
cos, traslada su residencia a Barcelona
para hacerse cargo en dicha capital de un
importante negocio adquirido en traspaso_
Deja entre nosolros el recuerdo de su hon·
radez comercial y los muchos amigos que
ha sabido conquistarse con su carácter
franco y noble.
Le deseamOi muchas prosperidades en
su nuevo negocIO.
Ha sido designado para mandar el Re-
gimiento de Infanlerla de Galicia de Guar-
nición en Jaca. el Coronel don Miguel
León Travilo.
En la Santa Iglesia Catedral, se cele-
braron el lunes úllimo solemnes funerales
por el alma del Ilustre General y expresi-
dente del Consejo don Miguel Primo de
Rivera.
En el mismo establecimiento médico es-
tá abierta la inscripción para los cursillos
de enfermeras, en él establecidos para se-
ñorilas.
Hoya las cinco de la tarde tendra lu-
gar el acto de ser entregada la llave de
Gentilhombre. al Excmo. Sr_General
Gobernador de esla plaza don Fernando
de Urruela. Se patentiza en esta forma las
simpatías y adhesión a dicho señor de la
Guarnición y de la ciudaa de Jaca puesto
que la insignia le es regalada por suscrip-
ción.
Aprovechamos esla ocasión para reite·
rar al señor Urruela nuestra felicitación
carli'losa y sentida.
El domingo prbxirno. en el Campo de la
Victoria, tendra lugar un sensacional par-
tido de futbol entre los equipos Samari-
Mine de Olorón y A. D. deJaca. El va-
lienle once oloronés esta integrado por
valioslsimos elementos y dará ocasión a
contemplar brillante" jugadas. Se asegu-
ra que el Campo estará concurridisimo y
que se verá un partido lleno de emoción
e interés deportivo.
Ha terminado su breve actuación l.
Compañia de Eugenia Zúffoli.
Para el sábado se dnuncia el debut de
Bassó Navarro, Compañía que tiene en
Jaca muchas simpatlas.
Debutará con la oreciosa comedia de
Arniches, ,La Condesa esta trisle» y nos
. dará a conocer, tres obras, en función de
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to del material más moderno y 8 la cual 1 Ci t"11
para ser un verdadero quirófano sólo le 1 :Ili ee I as
falta darle este nombre. .,
Existe además urla sala de reconoci-
mientos donde pueden realizarse desde
los más indispensables procedimientos de
bicmetría hasta Jos minuciosos detalles
de cualquier especialidad.
y por fin. se ha inslalado per de pron-
to una sal.. par~ hospedaje u hospitaliza-
ción de operados en la cual predomina
C0l110 pOr lo demás en toda la elloics de
Santa Ofosia un buen gusto que en algu-
nos aspectos llega hasta el lujo corno ocu-
rre en dependencias tales como el Despa-
cho, Hall y sala de espera etc. etc.
La fiesta del Arbo!. Recienlement~ tuvo lu-
gar en este pueblo la simpática fielllll aludida.
Al acto asilltieron el Ayuntamiento, Autorida-
des, I~ niflos y las niflas con su ~tro y todo el
vecindario.
Hecha 111 bendicibn de los árboles por el Seilor
Cura párroco D. Teodoro Echeto, con la venia
del Sr. Alcald~ ejerciente D. JUlln Roldán, un
grupo de niMs y niitos de los más avenllljados
fueron los encargados de diriKir 111 palabra al
pueblo en masa que estaba conjtregado en los
pórticos de la igte,¡a por hallarse nevando copio-
samente en aquel momenlo.
Los niños que hablaron en terminos elevados
de la importancia del Ilrbol y que fueron muy
aplaudidos fueron los siguientes:
Trinidad González, Benilo Silnchez, Encarna-
ción Oliván, Alicia Abarca, Carmen Gonzélez.
Mario Bosque, Hijtinia Viu y Consuelo Gairln.
Antonio Oliván, Valenlín Finestra, Prancisco
Bosque, Andrés Sánchez y Andres Gairln. Por
último. el niilo Julian Abarca después de decir el
discurso que tenía designado, dib unos vivas
vibrAntes a tan simpática fiesta los cuales fueron
conteslados por lodos los niitos y niñas y por to-
do el pueblo.
Después de varios cánticos que los niflos inter-
pretaron ó!n honor a la Bandera y del himno al
Ilrbol, el Sr. Alcalde exhortó a lodo el vecindario
a que fueran los guardianes de los árboles plan-
tados para que no se malogre esterllmenlil lo
poco o mucho que se vaya haciendo.
Terminado el aclo, el Ayuntamiento obsequió
a los escolares con naranjas y caramelos.
DE SOCIEDAD. Hace pocos días se celebró
el matrimonial enlace de la simpática sel'lorita Ma-
ría Godé, de Araguás del Solano. con el distin-
guido amif;!;o Antonio Pérez. ambos de familias
acomodadas y conocidas en este campo de Jaca.
El dlll de la ceremonia y el dla de su regreso de
la luna de miel fuimos obsequiados por parte de
all1bas familias.
Reciban nuestra mássincers felicitacibn.
TOMA DE POSICION. El dia señallldo y
denlro de la mayor armonia, quedb constituid.. el
nuevo AyunlHmienlo en la forma sijtuiente:
Alcalde presidenle. D. Vicente A.o; primer te-
flI~nte Alcalde D. Juan RoIdlÍn. sejtUndo idem,
'
D..\\odesto Gil. Concejales. D. Nicolés Sarasa,
D. Antonio González, D. Gregario Abarca. don
I Pedro Campo y D. Francisco Viu.Les deseamos qu~ todas sua gestiones sean¡frucUferas pllra los interes que repreaenlan.
,',
y de gratitud para los señores Peña y Bar-
co, agradeciéndoles el haber dotado a Ja-
ca de un tan inleresanie 'v complelo esta-
blecimiento medico como la Clinica de
Santa Orosia,
El sefiOr Lacasa fué muy aplaudido.
La bendición de la Cllnica revistió los
caracteres de una solemnidad El limo se-
flor Obispo reveslido de Pontifical, cele·
bró las ceremonias de rubrica ante una
selecta y nutrida representación de Jaca.
Seguidamente S. S. pronuncio un breve y
bello discurso, hacielldo un paralelo entre
la misión del sacerdote y del médico, uni-
dos en provecho de la humamdad curando
uno los males del eipirllu y atendiendo el
olro 18s necesidades del cuerpo.
Felicitó a los señores Peña y Barco por
la instalación de esta Cllnica. dotada de
tan preciosos elementos y aplaudió la de-
licad¡,¡ atellción de ponerla bajo los auspi·
cios de nuestra Patrona Santa Orosia. de
dicación que es muy grata a los jaqueses
y dice muy alto de la religiosidad de los
citados doclores.
El señor Obispo. seguido de nume·
roso publico recorrió todas las depen-
dencias de la Cllnica, enterándose del
funcionamiento de los aparatos. Hizo un
cumplido elogio de cuantas maravillas
cientlficas hayalH reunidas. Porque IlU·
pone un motivo de satisfacción para 10i
propietarios de la Clínica es de interés re-
coger el hecho de que Jaca en pleno visi-
tó el domimgo la Cllnica en un desfile que
duró tres o cuatro horas mostrando lodos
su admiración por el lujo de detalles en
ella reunidos.
A grandes raseos vamos a enumerar al-
gunos detalles de su instalación. Consta
de laboratorio dotado de todos los ele-
mentos necesarios para los análisis lIlás
complejos tanto quimicos como bacterio-
lógicos el cual se dedicará no sólo al ser-
vicio de la cHnica sino también al publico
realizan<to en él cuantos análisis se le en-
comienden cosa úlll puesto que de este
modo se pone en manos de los médi<..os la
posibilidad de realizar análisis que les fa-
cilite el diagnóstico de sus enfermos.
No hemos de olvidar tampoco citar que
el Laboratorio contará con animales de
experimentación y de comprobación con
lo cual este Laboratorio de la eJilllca de
Santa Orosia queda montado con arreglo
a las exigencias de los lielllpos actuales.
Los trabajos de análiSIS están a cargo
del joven Doctor D. José Maria Lacasa
Portas, cuyos entusiasmos son ya bien
conocidos.
Las instalaciones de Electro medicina
es acaso lo mas completo de esta CHnica
aun cuando su inslalación de Rayos X, es
provisional enviada por la Casa GaiH~ de
Parfs para poder realizar trabajos en tan-
to envlan su gran mesa basculante que es
lo mejor de lo cronstruido para tal fin ya
seria bastante para satisfftcer trabajos Ra-
diológicos de toda perfección. Pero el día
próximo que tenga la CHnica su instala-
ción definitiva de Rayos X se puede ase-
gurar que será una de 18s más completas
dentro de España donde exislen hasta la
fecha, muy pocas de esta categoria.
Al lado de esto, los aparatos de Diater·
mia, lámparas de Cuarzo, y para rayos in-
frarrojos. Pentostato etc hacen que esta
sección de Electro·Medicma sea tan com-
pleta como pudiera ambIcionar la Clillica
mejor montada.
Cuenla tarnbien con una sala de opera-






LeJfa Nieve del pirineo




La lejía .Nieve del Pirineo. además d.
su calidad excelente tiene para quien 18
usa una grata sorpresa. Regala en un lan
lo por ciento considerable de botellas. un.
monedita de plata. Si es usted constant_
en el uso de eita lejla puede beneficiarse
COII este práctico regalo. ahorrará dinero
y se com-encerá de SU! condiciones y el
Iid3d inmejorable.
Lejla Nieve del Pirineo
ECHEGARAY. 9. tendreis la seguri·
dad de adquirir los más modernos y ele-
gantes y adernas la ventaja de que esta
Casa se encarga del arreglo de. loda ctase:
de calzado, fanto con suelas de cuero co-





COlO, 47 Y 49 y Don laime 1, nurn. I
ZARAGOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interh
Alagón, Alhama de Aragón, AlmazAn, Arcol de
Jalón, AriZlil Ateca, Belchile, Binéfar, C8lamo·
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de loa CllbalJeroa,
GuadalaJara, Hura, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, MatUla del Palancar, Sádaba, Santa
Cr~:r. de la Zaru, Santa Eullllia d.1 Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos dd Rey Católico,
TliIl1Incón, Tausle, Uncaatillo, Zuera.
SUCURSALES:
AmClns DE CftJnl DE nHORROS MnS DE 90
CASA CENTRAL:
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan·
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO IInua!
• , uo mes.... 3 , •
» , tres meses 3'50 , ,
, , seis meses 4 , ,
• , un ailo ... 4'50 , ,
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO












J A e ~,
Se arriendan: r~;I, ~~:
jer y cuadra, en la calle del Viento. Infor-




Se vende 'nd era con tro-zo de tierra pró·
ximo al matadero. Dirigirse a Miguel 010-
zagarre-JACA.
--------
Se acaba de recillir una importante parti-
da de Patatas Mon,aynas seleccionadas
para simiente, al precio limitadísimo de
4 pesetas arroba.
¡Probad y os convencereisl
Tambien tenemos Semillas Seleccionadas
de todas clases.
Casa S E <i U R A
E SandDesa se vendeulla casa .r·n ~ tuada frente a la Es-
lación, en 111. carreteril. de Pamplona y de Jac•.
Se dara barata, pudiendo pagarse a plazos.lnfor-
maran en la calle Mayor numo 27, Guarnicion.rlll.,
San¡llesa.
Se Vende l. c••• nO. 9 de l.calle Baja del Se-









EL SURTIDO MAS ENORME
LOS PRECIOS MAS EXCEPCIONALES
LAS MEJORES CALIDADES
SOLO DURANTE QUINCE DIAS





P.nslo.... wltlllcl••: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
P...,lo...s Inm.dlll.s: muy con ve·
nientes para anciallos sin familia.
P...slon•• t.mporal.,: desde los 55
060 hastn los 65 años (Mejoras).
C.,Ull-here..cla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando M'Joru <ldquiere el obrero
~erecho • PENSION 1>E INVIlLl1>E
P-33
Colaboradora del Inltituto Nacional
de Pr8v¡tion
Don Jo.' Novales
CA lA DE PENSIONES
Se necesita'n n;:;~~~
transporte. Dirigirse 8 cCooltructor. Fie-
rro' # S. A., en Tardlenta. P 2
tl)1 de Ahorro,: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
UBmnl Dt nnORIO nmVil!,\: .1 3 Y 112 por 'ló
umm Dt nnORnO DlftRIDO: .1 4 por 'ló
(muy recomendables pAra la farmacian
de capitales Dotales).
lmpolicionea a plazo fiJo: al 4 por 100.
Cu.nt•• da Ahorro: al 3 por 100.
Agenle de la Caja en Jaca
a
-
,.
•
•
I
,

